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AJVO delSOT. A^iór'iios 13 do Marzo. iVTjivr. 3 3 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
suscribe a esie periódico en la Hedaeeion. cas» de D . JOSÉ ÍI'.;11EDONIIO.—citlle de L a Platería^ n / ; 7.—á-5« reales semestre y 3» el t r immtw, . 
Los Hniincios. se Insertarán á medio real línea para' los suscritores y ú a real l inea p a r » los qúe nó lo; sean. 
Luego que los Sret; Xli'alde» g Stcretariot reciban tos números del B o l f 
Un qnecorrespimdiin a l i i d r i t o l ditpoutirán que ie-fy' — ejemplar en el l i t io 
4t coilumbre, donde perfnaiiécerá hastaet r ic i lndel numero siguuiUe. • 
Los Secretarios cu ida rán de conservar los Boletines coleccionados erdt-
mdamente para su encuademación que deberá cerificarse cada af¡ti .=EI l i j -
beroadur,- MANUEL HODBIGUEZ JIONOE. 
tmmm DEL COJÍSEJO DE m\m. 
S . M. la Reina nuestra SeAora 
(Q . D. G.^ l y su augusta Rea| f a -
m lia conl inúan en esta corle sin 
novedad.en su ¡mportuiite salud; 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Continúa .lalista délos electo-
res qu? háu turnado parlé fea 
la elección para Diputados á 
corles en el Uia de hoy. 
P R I M E R DISTRITO, ASTORGA* 
31 Sección; Ponferraita, 
D- Lázaro de lá Puente Moran, de Pon-
lenadn. ' .; 
Andrés Merayo (iotizalez, de Dehcsás. 
Valenliu Rudiiguez, Páramo del S i l . 
lacintfi t'útnbriego Piensos, de Ppii-
[enaiia. 
FraiHtisoi Juvinr (¡arela, de Praiiilla. 
FrancUcu ( j w n U a Pauizo. de Sáata 
Marina. 
Carlos Feroamiet Cuiidllas. id . 
liui liardo Moldes Uegaera, lliinor,' 
José (joitzukz Sola, de Pouferrada'. 
Camilo Luna y Uonzalez. ileCampu. 
J.isé Roürigi'iez L'ibo.'de Poiifi-nada. 
FiauctscoJaviur líiiiiri-uaz, Udissás. 
Silveslrí Biáncu, de Airares. • • 
JJSÜ \lvarcz Novoa. i d . . 
Jiisé l'rieto, id . ••. 
Franei»» Diez üaroia, da Vinales. 
J'.tsú Atiitmiít Aloasu, de Alvares. 
Narciso Nuih'Z üaazalez, ' Uodaaillo. 
Fniacisco Cuburo Escarpiza, de S. 
lloiuau. 
Manuel l)i«z,.lle Viii.iles. 
l'iJÍii;jr|H) UunzalezMuüiz, deS. Lo-
renzo. 
Alausa Parra .Peral, de Turenu. 
Martin Panizo Fcruandez. de Torre. 
i l ly iu ' l Viloria. id. 
Miitai áiivan Vilaria, i d . 
Josii Cuiv.). y Carri tga, de Villar da 
Jas Tcavimas. 
Miiruel Femandez (Jarcia, S. Human. 
Jnsú Alvarea.Feruandez, Saulibañer.. 
Isidoro litidrijfUiZ, da Óla¡ .«anua. 
D.Teribio González Velase», de Tnreno. 
Ca'vélau» ItubMl llailriguez. id . ' 
Alvaro Travieso NuDet, de Noceda. 
Pedro Ca va Carriego, de ». Pedro, 
iiamon ttabial Kodriguez Diez; i d ; 
Pedí > Ai vare/. Llamas dePradilla. 
Felipe Uiaz Alonso. deS Pedro. 
Gregorio Fernandez y Janea. Noceda. 
Andrés de la Mata, de Libran. 
Pellín Fernandez Díaz, id : 
Manuel Altarez Díaz, de Noceda. 
Manuel Alvarez Corral, PunCerraili. 
Manuel Altarez Garcia, de Nocedat' 
Francisco González Cal'bajal.: id . 
Pedro Arias Alvarez, Id. 
Manuel Rodríguez, menor, id. 
Cecilio (¡omoz llórate. Columbrianos. 
Manuel González Arias, de liodauillo. 
Francisco Cubero Uucavo. S. Itouiau. 
Pedro Félix Merayo. de Albures.. . 
Francisco Merayi», id. 
Francisco Garcia PeslaDa, id . : : 
José Merayo Alouso, id . ' w . . . 
Maleo Alonso y Alonso, S. Andrés . 
Anselmo Alonso, de S. Facundo. , 
Francisco González Pestaña, de Villa-
nueva; 
Francisco Jabier Sabugo, de Montas. 
Uufiuo Gouzalea Garcia, i'ouferrada. 
José Garcia Anas, de Naceda. i 
Lorenzo Rodríguez, id, . " 
Alonso Diez Arias, 'dé S. Esteban. 
Juan Cubero Vegavid. 
Antonio Arias Quirugu, de Santibafiez 
• Tirso García Usiamu, de Viíalei. 
Casimiro A Ivárez Alonso, de Tuiubrio 
"de Abajo . • r . .,, 
Manuel Hubial Gómez, id . , 
Silvestre Díaz y Uiai , de Vinales. 
Fianiiisco Alvarez, ue Arlauza. 
ijaan' Valcarce Alvarez, de los Barrios 
de ¡Salas, •: . 
Frauciscu Velase» Díaz, de Hodanillo. 
Pascual Rodríguez, de Sla. Cruz de 
! Montes. 
Juan Gómez González, de Tombrio 
• de Abajo. • ... . . 
Francisco Arias Alouso, de Villar de 
. Trabiesas. 
Manuel Rubial Díaz, do Villar. 
Pedro Una, lie Libran. . • , ¡ 
Juan Gutiérrez González, de Finolledn 
" Carlos Uoulérv, de tí, Clemeule. : 
Juan González del Campillo, Fresnedo, 
Juan Miguel González,Sta Leocadia 
Pedro .Juaquin Pérez Kodiiguez. de 
Fresnedo. 
Toribiq Mala Marqués,.de Finólledo. 
Pedro García l'crez. de Fresneda. 
: Justa Uüdri¿ue¿ Carbalio, id . 
Santiago García Pérez, id, 
Saiurniiio Fierro Vidal, duUmor . 
Domingo Uodriguez Moráu, de Pria-
ranza. 
Tomas Vi Jal Alva;cz,.'dc Itimor. 
D.Fulipe Lobo Cañedo, de Ponferrada. 
José Carro Lasada, de S. Justo. 
José Antonio Cubero Vega, de san 
- E s t e b a n . •' 
• Manuel Arias.Travieso, de Noceda. 
Sanios Velasen Vidal, de Roilanillo. 
Jesé Cano Losada, de Losada. 
Jiisé González Sanchoz, de Robledo, 
Cayelanu Arias Alvarez, id. 
Pedro Rodríguez Díaz, id. 
Feliciano González Sánchez, id . 
Tomás Alvarez y Alvarez. id . 
Andrés Alvarez y Alvarez, id. 
José Cuetu Fernandez, de Noceda. 
; , Pedro Moran Gómez, de Santalla.' • 
; Santiago Díaz Arias, Je; Noceda. 
Basilio Reguera, ua 8 . Juan de Pa-
luezas. , • . • -i -.• • 
Luis Merayo Rodríguez, de Priaraoza 
Felipe Sólis Rodríguez, idi 
' 'José Piada ItoJriguez. id . 
' Santiago Nogaledo Travieso, Noceda. 
Francisco Alonso y Moro. deCastrillo 
Pedro Olavo Garcia, de Vidales. 
Agustlu de la Iglesia, de Rodrígalos. 
, Manuel Garcia, de la Ribera.. 
Agiisliñ JaOez Merayo, id. , • ' 
\ Pedro Cabero Vaga, de Nucedai 
, Manuel Díaz Gómez, dé la Ribera. 
J sé Vazi|uez ile la Jáva.'.Pouterrada. 
Hipólilo Aivnillas López,"id., 
Simen (IcPrada.Rqdriguez.Priaranza 
..Caycluuo Murad Lii|)ez. id . 
JDiego cioiizaiez y uonzalez, de Pon-
ferrada, 
Simón Fernandez Nufiez, de Coluin-
briaiios. 
Felipe Uodriguai Garrote, dcOrellan. 
Agustín Voces, id . 
Saiiliag;» dé Voces y Voces, Je Voces. 
Manuel Mata González, de Fiuolledu. 
Juan González y González, de Tom-
brio de Abajo, 
Silverio Calvo y Calvo, ¡d. 
Manuel Calvo Rodríguez, id. 
Francisco Villegas Alouso, de Pon-
ferrada. 
Anlanio Fernandez Keira, id . 
Manuel Folgueral Rivera, de Fuen-
tes Nuevas. 
Bernardo González Fernandez, de Sa-
las de los Barrios. 
José López liaiuon. de P mfcrrada. 
Faustino Main Domínguez, id . 
Vicente Mesuro Fcruandez, de Mo-
linaseca. 
Benito Alvarez Bodelón PoiiCerradS. 
Valentín Ürtiz Ramos, id . . 
Candidatos que kan o l lmido votos. 
D . José (juiñones de Leoa. . , 1 3 4 
D. José Botella andrés; 1 1. ' . l U i 
D, Juan Radríguéz uc Cela. . ; 133 
D. G'tbriel Fernandez Cadírniga. '13> 
D. Fnniciso José Garcia. . . • i 
I). Kafaet Moráno.'... . .'• . 1 
D. Aguslin Díaz Ojera. . . . , 1, 
?oiiferraila í ¡ do Marzo de 1837. 
===EI Presidente, Antonio Vega Cadór-
niga =5i'crel¡!rio9 escrnladoreá, Migiiél 
Vepi .=Ji isé Li redo^JoSH Ramón da 
la Rocha =Facundo Cortés. 
• 4." sección VU/afraxca. 
D.: Antanio Ciibsro.da Vilbifranca. 
José Saocliez Rodrigoez, de Caca-
belos. 
Mariano Enriijae Rodrimiez. do 
Msg izdn Abajo. 
Jaan Arias, id . 
Ignacio Gómez Garcia, de Valtuilla 
da Abijo, ' 
Biuito Vázquez, de Camponara.va. 
Juan Lorenzo Diaz. de V b o r l m o i u . 
DomingoOrtizdeOrtiz, de Caca-
• bolos. 
Gregorio Pnula Bodelon, i d . 
Manuel Rodríguez, id . 
Juan Antonio Malilla, de Quilos. 
Domingo Lugo, id. 
Lorenzo Díaz tínnedo. i d . 
. M^auelRadriguez Vega, de Caca-
belos 
Juan Tablado, id . 
Ambrosii- González, de Quilos. 
Santiago Lugo , id . ' 
Eslebui Rodríguez Ares, de C a c i -
belos. 
Juan González, de Q.iilós. 
Victorino Méndez, de Cucabelos. 
Aiicoiiio Mondez, id . 
Manuel Siiucliez liodriguez, i d . 
Agustiu López, i d . 
Manuel C istro, id. 
Francisco Aballo, de Villadacinns. 
Alvaro Arias, de Cacnbelos 
José Fernandez, de Villadécnnas, 
Buniardo García Rsbueltn, de^  C a -
calwlos. 
BulbiiMi do Alva . da .Valtuilla da 
Arriba. 
Diego Antonio Vázquez, da Gaca-
belus. . 
Ftiriiando Valcarca. de Villufranea. 
liut'iel AbiunZa. i d . 
p j u s é Alvaivz Toledo, i d . 
Ü^Nicasio ílirtZ Maroto. i d . 
Muliiiel NeiiM Frei , de Vega de Val -
carce. 
Kamou Pul Ambascflíjns, de Vil la-
franca. 
PediM Iju laño Garnelo, de Campo-
, uarava.. ' 
Francisco Agustín Yálproma, de 
Ocubelos. 
Francisco Pol Ambascasas, de V i -
liafrancH. 
Bartolomé Grppi. i d . 
¿Januel Sandiez Suazo, de Caca-
. belos. 
José liolaSos Raimondez, i d . 
Juan Büsanta y Poso, id . 
Marcos González Monteá, de Quilós. 
Julián González Vega", id. 
Candidatos que han nblentdo votos. 
J). José Quiñones de León. . . 45 
U . Juan Hoiirigutz de Cela. . 43 
i ) , liabriel FernandezCadórniga , 45 
D . • José Botella. . . . . . 43 
VilUfranca 11 de Marzo de 1867. 
= E I Presidente, José María de Toledo. 
=Secr t í ta r ios e3crutadorfS.=Pedro 
Jiolaños =Manne l Nc i r a . = llamón 
Po l . ^Nicas io Uiaz Maroto. 
SEGUNDO DISTRITO, LEON. 
1.' Sección, L a Venilla. 
D . Mnnus-l Antouio Moran, de Oville. 
Andrés Laso Revuelta, de Dehesa. 
JosóGiitcia Rodríguez, de Barrie. 
Lúeas Cuesta, (jarcia, de Gallegos. 
José Arroyo Laiz Pardo, de Barrio. 
Félix' de Robles de Labaudera, de 
Dehesa. 
Froi lan González, id . 
Juan Lopt-z-Tascon, de Otero. 
Felipu Rodrigiiez, de Rabanhl. 
Antonio (joozalez.Alvarez, Buiza. 
Manui'l líiilbuena, de Rabanal 
Csjrelano Fernandez Rodriguez,'de 
Lii Vucilia. 
Cefei ino Gnlbuena de Debesa. 
Guspui' Rodríguez Lera, de ¿ u g a a . 
Junu González Robles, id . 
Slaniie) Escepa y Klmo, i d , 
Marcos Esctpa y Elrao. ¡d. 
Castor de Robles Diez, de Barrio. 
I lüi ton Escepu, de Logan . 
Jorjie Vifluela Suarez, mayor, (fe j 
Lavid. 
Hermenegildo Avecilla Enrique, de 
La Vecilla. 
Gabriel Fernandez López, la Mata. 
J)edro Fernandez, de Fardesivil . 
Ignacio Fernandez, id . 
Roque Fernandez Castro, id . 
lieruardino Alonso Diez, deNocedo. 
Isidro Suarez Zapico, de Montuerto.' 
Domingo González Suarez, de V i ' 
llaverde. 
Ambrosio Fernandez Campomanes, 
de L a Vecilla. 
Marcelino de líobk's Diez, de Bar-
rillas. 
Sirooi) Alonso Robles, i d . 
Sanliugo de Robles, id . 
Toribio de Castro Diez, id . 
l'ablo Rodríguez López, de Barrio. 
Julián Diez, de Barril los, 
Agust ín Gutiérrez, de L a Pola, 
Felipe López, de i.a Mata la Ríva. 
Yelmo González Cienfuegus, de Ge. 
uicera. 
José Fierro, de Pontedú. 
llenito de Robles Diez, de Barrillos. 
Angel Cscepa Lera, Ambas aguas. 
Redro Marliitez Alonso, id . 
l'edro González, i d . 
Angel González Gutiérrez, de ¿nnla 
Colomba. 
Jlarcelo de Robles VillafaSe, de 
liallegns. 
Diego de Robles VilLifuñe. Debesa. 
Valeutin de la Gala y Li.ébana, de 
Labandera. 
Antonio Diez Bayoo, de Sopeña, 
lilas iiayon Diez, id . 
JoséSancbez García, de S. Pedros 
Kamon Robles, i d . 
D.Lorenzo Garcia, de Yuprueros 
Ju l ián Mt,rán García, id . 
Felipe Diez Tascou. de Campoher-
moso. 
Angel Santos Herniosilla L a Pola. 
líen)ardo González, i d . 
Juan Garcia L ima , i d . 
Lázaro Francisco Arias, de Geras. 
Santiago Sánchez Rodríguez, de 
Fresnedo. 
Manuel Valladares Fernandez, de 
Palacio, 
Manuel Garcia Rodríguez, de Fres-
nedo. 
Pedro Garcia Rodríguez, i d . 
Ponciano AIvarez Alonso, id . 
Eduardo Panizo Luengo, de Oceja. 
José Rodríguez AUnso, Barrillos. 
Pedro Rodríguez, de la Debesa. 
Francisco Alonso Gutiérrez, de la 
Serna. 
Nicolás Valdés Rodríguez, id . 
Benito Sánchez Rodríguez, L a Cisa. 
Cruz Rodríguez, id 
Diego Puente Alonso, d e L a E r c i n a 
Pedro Llamazares Sánchez, i d . 
Keiuigie García Pernandez, i d . 
Luis de Cármenes Cachero, de L a . 
Debesa. 
Marcelino López Rodríguez, id. 
Ramón Llamazares Cármenea, i d . 
Gerónimo González j González, de 
L a Cisa. 
Salvador Rubio del Rio, i d . 
Antonio Valero Fernandez, de V a l -
dórría. , 
.Cayetano Hompancra Diez, Colte, 
Pedro Acebedo, i d . 
Isidoro dei Blanco González, i d . 
Antonio Robles Castaúon, de L a 
- Pola. • . 
Mamiél Robles Castaüon, i d . 
Dacio Berbus y. Ramos, i d . 
Tomás Arias. Alvarez, de.Geras, ' 
Manuel Alvarez Itodriguez, . id . 
Santos Alvarez Guerra, i d . 
Nicolás García Suarez, id . 
Domingo González Fernandez, de 
L a Robla. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D, Rafael Lorenzana. . . . , 90 
U . Manuel Panchón Maclas . , , 91) 
S í , Marqués de Inicio. . . . 90 
Sr. Marqués de Valderas. . . 90 
L a Vecilla y Marzo 11 de 18f)7.=El 
Presidente, Juan Arias.=Seoretarios 




2.' Secehn, León. 
D Melchor Robles, de Villanneva. 
Luis Alvarez, de Víllalboúe. 
Antonio Robles de Villauueva. 
Pedro Robles, id . 
Manuel Garrido, de Antimio. 
Tomás Alvarez, de Cusasola. 
Manuel Estrada, de Lorenzana. 
Pascasio de Robles, Váldc S. 
Gaspar Fernandez, id . 
Isidro Alvarez, de Villarratel. 
José María Rodríguez de Espinosa. 
José Rebollo, de León. 
Ecequieiüiez', de Valle. 
Tiburcio Fuertes, de Mansilla. 
Miguel Llamazares, deS. Justo. 
Mariano Alonso, de Gradrfes. 
Francisco Urdíales, de Vadealcon. 
Pablo Fernandez, de Villanofar. 
Blas Diez, id. 
Alejo González, id. 
Bernardo Perreras, id . 
Tiraoleo Perreras, id . 
Manuel Ordás, de Rueda 
Antonio Alonso, de Valdcaicon, 
l'roi'.aD Nieto, de Rueda. 
D. Froilan Campos, de Valdealcon. 
'Vicentel ia tón, de Nava. 
Francisco Valiluvieco, de Cifuentes, 
Victiiriani) González. id-
Pedro Labar;», id. 
Eugenio Alvarez, de Valdealiso. 
Gabriel Torrelro. de León. 
Tomás Yuíseros. de Valdealiso. 
Vicente Balboa, de Rueda. 
Juan Anlcnio Robles, de Villanueva 
del Condado. 
Santiago González, id. 
Francisco Bayon, de Valduvieco 
Lamberto Jauel, de León. 
Nícelo Perreras id, 
Beruarilo Garcia, de Valde S. Miguel. 
Antonio Alvarez, id. 
Martin Fernandez, id , 
Santiago Garcia, de Gal fin. 
Isiiloro Garcia, i i l . 
lleniln Castro, CaslriHo de la Rivera. 
Cecilio «tirón, de Valde S. Miguel. 
Dionisio Huí mi . id. n . 
José Bt'iiavides. de Villaluriel. 
Antonio Lorenzana, Valdesogo Abajo 
Ildefonso Perreras, lie Valdealcon. 
José Martincz Pérez, de Valdesogo 
• de Abajo. 
Melchor Fernanilez, de Mansilla. 
Tomas Gutiérrez, (le Bénllera. 
Angel Gutiérrez, id. 
Gaspar Alvarez. id. 
Manuel Fklulíjo. de Chozas. 
Antonio Fernandez,-Je León. 
Juan Martínez, id . 
Félix Llórenle, de Mansilla. 
Eugenio Garcia. i d . 
Gaspar Diaz. 
Lá;aro 'Martínez; id-
Santiago García deGuzraan. id. 
Elias García de Valüetí. Miguel. .. ; 
Santiago Tomé id. 
Joaquin Alonso, de Valdealiso. 
Juai) Mala, de Saclices. 
Rafael Nicolás, de Vuldubíéco. 
Pedro López.id. 
Antonio Martínez, de Mausítla. 
Felipe Perreras,'de Valdealiso. 
Leonardo Diez. id. 
Juan Alvarez de ViUafofio. 
Píicasíii Rebollo de Mansilla. 
Lorenzo Sacristán, id. 
Sebastian Gallego, de Vlllomar. 
Pedro Candánedo, de Mansilla. 
Jasé Fernandez Vega,id-
José de Puga, ¡d. 
Julián González, id . 
JoséCascallana,: de Villamoros. 
Bernardo Esteban, de • Villafaiíe. 
Joaquín Polledo, de Mansilla. 
Braulio Pelaez, de Villafaiíe. 
Genaro Rodríguez, id 
Francisco Cubría, de Víllarente. 
Manuel Diez, de Víllafalé 
Juan José Llamazares, de Carbajal 
de Rueda. 
Tiburcio Llamazares, id. 
José Pascual.deSantilmüezdeRueda. 
Nicolás Urdíales deS. Bai-lolomc. 
Felipe Fernandez, de Mansilla Mayor 
Santiago Llamazares, id. 
Félix Urdíales, de Garfia. 
Miguel Pérez id . 
Dionisio Diez, de León. 
Manuel Diez Marolo, id. 
Miguel Lopi z Panizo id. 
Francisco Raudio, de Mansilla, 
Blas Sauz, id 
'JMícolas del Rio, id. 
Ramón Diez, de Villafañe. 
Lt'smes Avala, id. 
Eugenio Lupcz, de Villimer 
Manuel Rodríguez, de Villafañe. 
Joaquín Gnnzalez, de Valdealiso. 
Vicente Zapico, do Palazuelo. 
Domingo Gutiérrez, de Villimer. 
Joaquín Llamazares, de VillafaSe. 
Gregorio Balbuena, de León. 
Denilo Zoriln, de Mansilla. 
Francisco Diez Bardal, de Santiba-
fiez de Pornia 
Domingo Diez Bardal, id, 
D.Francisco Fernandez, de Mansilla, 
Cruz Goi zalez, id. 
José Panera, de Víllomar. J 
Carlos NUlal. id. 
Juan Eiitiiagaray, de León. 
Santiago Eg'uiagaray. id. 
José Alvarez, de Villimer. ' 
Paulino Rodriguez, de Villasinla, 
Ruperto Modino, de Villamoros 
Jaciido Argdello, de León. 
Lorenzo Carnicero, id . 
Felipe González, de VillafaSe. 
Francisco Fresno, de Valduvieco. 
Manuel López, de Palazuelo de Eslonza 
Blas Alonso, de Valduviecó. 
Basilio Llamazares, de Villimer. 
Andrés funche/., de Paiazuelo. 
, Enrique Diez, de Viílafxfla. 
Joaquín Feiuández, de Jlarne. 
Miguel de la Fuente, de Mansilla. 
Francisco Robles, de Sautíbaficz 
Manuei Roldan, de MaiisíllajMayor; -
Sanliago Garcia, id 
Lorenzo Llamazares, deSolanilla. 
Lcon Gulierrez, id. 
Tomás anlis. de León, 
Miguel Caflon, de Viildnviec». 
Juan Perreras, de Garlin. 
Gregorio Labarga, de Valdealcon, 
Lorenzo Pastrana, de Valdealiso. 
. Fulgencio Fen eras, de Mellauzos. 
Maleo Alaez, de Valduvieco. 
Manuel Alvarez, de Meliaiizos. 
Benita Lugueros, de Valdealiso. 
, Augel.de Campos, de Valriuvíeco. 
Matías Alaez, id. 
Tomas Carral, i d . 
Manuel Fernandez, id, 
Guillermo González, id, . 
Aoaclelo Perreras, do Garfin. 
Francisco Aller, id. 
Francisco Calion, de Mansilla Mayor:1 
Joaquín Prieto, id, 
Andrés González, de Villacil . 
Bernardo Di z, id . 
Isidoro Alaez. id. 
. - Ignacio Puente, id. 
Santiago Fernandez, dé León, , 
. Narciso Aller, de Valduvieco. 
Cosme Alonso deCorbillos. 
Santiago lluiz, de Alija de la Rivera. 
Bernardo llubio, id . 
Pedro Puente, de Valdelafuenle. 
David Gutiérrez, de Víllasabaríego. 
Froilan Sánchez, id. 
Felipe Fernandez, de Villiguer. 
Cá rlns Buron, id. 
Celedonio García, de Mansilla. 
Inocencio Cañón id. 
Toribio García Robles, de Leo». 
. Viclorio Fidalgo, id . 
Gabriel A l a r o z , de Tóldanos. 
Ramón Aloaso, id. 
Pascual Pellejo, id . 
Eugenio Serrano, i d . 
Marcos Alvarez, id. 
Román Barriales, de Toldano». 
Poiicarpo Martínez, id . 
José Alonso, i d . 
Marcos Pérez, de Lcon. 
Antonio Fernandez, de Rueda. 
José de la Barga, ¡d. ""^ 
Joaquín Pérez, de Valduvhco. 
Faustino de la Yerrlur», id. 
Mariano Marlinez. de ValdeS. Pedro. 
Ignacio Suarez, de Leou. 
Miguél Pérez, de Ali ja , 
Sanliugo García, id . 
Andiés Perrero, id . 
Pedro .Cañas, de Marialba. 
Pedro Perrera, de Alija. 
Beniló Brezmes.id. 
Cipriano García Ordoñez. de Cuadros, 
Benito Ponga, de Sautíbañez. 
Francisco Alvarez. id. 
Tibnrcio Gor.zalez. id . 
Tomas García González, de Cuadros. 
Francisco García Rueda, de Campo 
Santibañez. 
Manuel García del Río. de Mansilla. 
Domingo Muñoz, de León. 
Joaquín García, de Vega Infanzones 
p.TirsftMurlinoz. de Marialva. 
Fulipc Alvarez, ¡il. 
Jaiiinlo lJi;niaiidt7., de Sin. Olaja. 
Francisco Caslro, de Mame. 
Turnas Badillo id. 
Alanasio Martínez, id . 
(•aspar Llamazares i<]. 
Sanios Llamazai tKS. id, 
José FcraaiKlii , de Alija. 
Jternardo tío'.o, de Villadesnlo. 
Manuel Gutiérrez, He Villaseca,' 
<I;IS[);II' Llórenle, ile Mansillu Mayor, 
Celeslino Llórente, id . 
Franciseo Fernandez, de León. 
ilanuel Garrido, id . 
Ferinin Buada, id. 
Pedro Bulanzálegui, id . 
FraiR'isco Fernandez, (JeMansillü délas 
Muías. 
Anlolin Prieto, id . 
Domingo Llórente, id. 
Bernardo Sánchez, de Villasabariego. 
Martin Fernandez, de Anlimíii Arriba 
ttámon Estrada itabago, de .León. 
Miguel Fernandez Itanciella. id . 
Santos lloilriguez, de Villaconlildo 
Isidnro Zapicn, id. 
Francisíw Lopi*. id. , 
Pedro Blanco .Muñoz, de León. 
Eustai|uio lozano, id . 
Joaquín Fernández, Bioscco de Tapia 
Benito Ordüñéz, id. 
Manuel Alvarez Ordás, id. 
José Itotlrisui'z. de V'ülafañe. 
(jeróniimi Llamazares, de SanlibaDez 
de Pornw. 
Leandro, Alfoiifíi de Bioscco de Tapia 
Seglíndo Diez Ordíis, id. 
Autlíiiio González, i d . " 
Isidoro •Zapito,: de Espinosa. • 
: Dionisio Alonso, id... 
. Isidro Diez, de ltiespco de Tapia/ 
(¡aspar Zapico, da Espinosa 
Joaquín ( lUt i ia rez. Ricseco de Tapia. 
Dónalo Diez, id . 
Vicento Alvarez, id. 
Pedro Gonzah'Z. id . 
Pedro Alvarez, id. 
• Manuel Arroyo, id . 
lUrnon Solis.'de Mansilla, . 
Tomás Alvarez. de Casasolá. 
Iginio llodriguez, de Campo SantibaDez 
Diego Fernandéz, de Arcabucja. 
Pedro Barthe, do León, 
Carlos Llamazares, do Mansilla Mayor. 
Angel Rodríguez Mediavilla, de Lean. 
Pedro Alvarez, do Cuadras, 
Donato Carcedo, deS. Cipriano. 
Nicasio Perreras, id 
José Llamazares, id . 
Juan de Pablos, de Villanueva del A r -
bol. 
Antonio Puente, deCorbillos. 
José Collantus Rodríguez, de León. 
Angel Cid, i i i -
Antonio González, id. 
Kamon Vaigoma. i d . 
Manuel Rodríguez, Villasabariego. 
Isidro Rodiiguez. id . 
Vicente Diez Cinseco, de León, 
Ventura Ordás, de Solanilla. 
Andrés Sanebiz, i i l . 
Carlos Itarbeio, de León.. 
José Ordás, id, 
Tomás Quijada, de Grulleros. 
llamón Bunio, de Vega de Inl'anzones. 
Lázaro Olmo, de Villacuntilile. 
Agustín Rodríguez, do Villanueva 
del Arbol. 
Pedro Sautos, de Cuadros. 
Anlolin López, d". Palacios. 
Manuel Gutiérrez, de Villaseca. 
Vicente (iutierrez, de Villaventa. 
Antonio Culiíilas, de Mansilla. 
José La Barga, de Villaciilayo. 
Pedro Diez Canscco. de Nava de los 
Caballeros. 
Esteban Fernandez, id. 
Hilario Prieto, de Golpejar. 
Francisco Bayon, de Valduvíeco. 
José Rodríguez, Id. 
Maleo Rodríguez, id. 
ü And res Villanueva, de Villanueva 
d i l Cürni'ro. 
Reriiarninn Villanueva, i d . 
Juan Dimiiii-uez id, 
Itouiracio AIOIISII i i l . ' 
Francisco (iarcía, de Rivaseca. 
Gaspar Martínez, id . 
(ienítiimo Llaiuazan'S, de Corvillos, 
Manuel del Amo, de León. 
Anlciniii Mata, de Mansilla. 
líidro Carpintero, deliarlin. 
Francisco Urdíales, id. 
Maimi'lEípíiicisa. rio ValduS. Miguel 
Juan Rodiii-iiez (¡araia, de Lcnu. 
Juan Iban Francisco, de Mnncüleros. 
Kra'itfiwo Blanco .Vluiioz, de Leoi). 
"José Diez, ile Villarrodrigo. 
Juan IÍIIÍII ÍL'III'Z. de l'alazuelo, 
Alonso Rndri^iiez. id. 
Bcnilii Robles, id. 
Alejandro Zipico. id . . . 
Antonio de Robles, id . 
Manuel González Robles, id . 
Félix Zapico, ile Valduvíeco. 
UrbaiKi Rodríguez, id, 
Lorenzo González; id. 
Antonio Oliveras, de León. 
Joaquín Cabero, id. 
José Diez González, de Mansilla Mayor. 
'Angel Martínez, de Mansilla. 
Hipólito Mollino, id. 
Manuel Merino, id , 
Andrés Llamas, id . 
PedroGarcla.de Villabúrbula. 
Anjel Villafafte, id. : . 
Manuel de Campos. de. Valde S . -Mi -
guel. • 
Isidro Alvarez, de Villarratel. 
Pancracio Robles, de Valde S. Miguel. 
Gaspar Fernandez, id. 
MígueUAIvarez, de Villadangos. 
Noi berlo Llamas, de Villamwos.. 
Francisco CaOon, id. 
Valentín Gutiérrez, dé Villarratel. 
Gerónimo Oí das, de. León. 
Manuel Garda Fernandez, Lorenzana. 
Amlrés Llamas, de Cascantes.. 
José Cáreía'Rabanat. i d . 
Santiago Camezo, de Cuabas. 
Candidatos que han obtenido votos. 
E l Marqués de Inicio. . 
I) Uafael Lorenzana. . 
E l Marqués de Valderas. 





León 11 de Marzo de-1861.—El 
Marq ués de Inicio¡ Presidente,=.Secre-
laríos escrutadores, Manuel González 
Luna.—Matías Guada.—José Escobar. 
—Agustín Malí». 
3.* sección, ¡Uurias de Paredes. 
D , Manuel Taludriz Alvarez, de L a 
Cneta. 
José Diez Colado, de La Vega. 
Pedro Antonio García Alvarez de 
la Puerta, de.Caboalles de Abajo. 
José Rodríguez ftdrgulés de San 
Miguel 
Felipe Rodríguez Cabrios, i d . 
Manuel Otero id. 
Agustín Garcia Miranda, i d . 
Leoncio Mallo, de Senra. 
Miguel González N , de Ponjos. 
José Alvarez Carballo, de Sosas. 
Natal Sabugo Campillo, i d . 
Melchor Kodrigurz Burou, i d , 
Juan AlvarezCarballo.de Villaseca. 
Manuel Barrei-o,. de Viliuger. 
Fernaudu Martiuez, de Caboalles 
de Arriba. 
Francisco Alvarez y Alvarez, de 
Piedrufita. 
Manuel Taladriz, i d . 
Fermín Valero id . 
José Valero y Brafla, de La Cueta, 
JuSÓ Manilla, i d . 
José Rubio, de Meror. 
D.Manuel Felipe Alvarez y Alvarez 
de L a Vega. 
Manuel Garcia Quiüenes Alonsu 
de Laguelles. 
Antonio Garcia Cosmsn, de Ca 
boalles de Ab'ijo. 
José Ordonez Alvarez. de Laguelles 
Benito Alvarez Valcarce, de Mu 
rias de Paredes. 
Alejandro Rodríguez, de Villaseca 
Moniingo González Ariiis. deOrallo 
José Itiieuo, da Las Murías. 
.Manuel. Diez Murtinez, id . 
Manuel García Miranda, de Mlirias 
• de Paredes. 
Santiago Sabugo, de Inicio. 
Narciso Rodríguez Quillones, de 
Pinos. 
Melchor Rubio, de. Fasgar. 
José Anlonio Melendez Lorenzana 
de í íobMo. 
Juan Antonio Pt.rez, id 
Anficleto Rubio, de Ouiañon, 
Pedro Gtucia Lorenzana, de Mobles 
Manuel Fernandi-z, de Híuscnro. 
Fernando Alinarzn, da Los Bajos. 
José Alvarez de la Puerta, de 
. Ríoscoro. 
Juan-Gutierrez Alvarez, de V i l l a -
nueva. 
Manuel Alonso Cuenllas, La Riera. 
Luis Quillones» de Torre. 
Ignacio Alvarez y Sabugo,de Sosas 
Juuu Ocampo Lorenzana, de Mena, 
José Prieto, de Peflalba. 
Benito Rodríguez, de Torre. 
Isidro Díaz Alvarez, id . 
José Alonso Bueltá, de'La Riera. 
Fermín Fernandez TelleZ, Pie-
drafita. 
Francisco Diez .Melcon, de Campo 
la Loma, . 
Antonio Muiliz Llamas, id , 
Fernando Garcia Herrero,.id. 
Manuel .A lonso .de la Torre, de 
Millera. 
Antonio Suarez y Suarez, i d . 
Pablo Sabugo, do Cirujaleh 
Antolin González, do Oinniion. 
Feliciano Birdon.Mallo, i d . 
Pedro García Barden, de Murías 
v. de Paredes. 
Alonso Alvarez Alv i ra , de Senra. 
Manuel Férnaudez González de V i -
llabandín 
Angel Gutiérrez, de Lazado. 
Pedro Sabugo Burdon. Moutrondo. 
Benito Gutiérrez Alvarez, de San 
Martin.. 
Camiidatos que han obtenido votos. 
T). Rafael Lorenzana. . . . . 65 
Sr . Marqués de Inicio. . . . 56 
1). Manuel Panchón y Macias. .. i 8 
Sr. Marqués de Valderas. . . 46 
Murías de Paredes y Marzo 11 
de 1867.==E1 Presidente. Manuel 
Garcia Quiñones .=:Secretanos es-
crutadores, Manuel Felipe Alvarez. = 
Anlonio Garcia =Beni to Alva rez .= 
Manuel García Miranda. 
(Se continuará.) 
DE LOS A Y U NT A JIIKNTOS. 
Alcaldkt constitucionalds 
lyiieña. 
En el dia SO de Enero últi-
ma dcMtpareció dn la casa de su 
marido Dnllasar Mayo, su imiger 
Cándida González con una nii'ri de 
lechos, vecinos ,de dobladura de 
"a Hoguera, de la coniprenston-de 
este Ajuntamieuto, sin que hasta 
Ja fucila su sc|ia de su paradero; 
lo que pongo en canocÍ!n¡<< iln de 
V . S . áfin de que se di^ nn u i an -
dar insertar en el Boletín idici i l de 
la provincia, para la busca y cap-
tura y que sea puesta á mi dispo-
sición, como así io reclama SU 
marido, poniendo las señas de la 
Cándidaáconliiiuauinm Igüeúa 2 í 
de Febrero de 18157.—furibio 
Itodiiguez. 
SESAS UE L* CÁNDIDA. 
Lleva consigo una nina de pe-
chos, de edad de unosseismesüs-
viste refijo y justillo encaniadn, 
camisa vi. ja, pañuelo al cuello du 
color, lleva también otro á la ca-
beza, color rosado, llera para cu-
brirse una manta de cabullería ya 
usada; tiene 50 años de edad, es-
tatura regular» color bueno. 
Alcaldía constitucional dé 
Valderas. 
El dia 27 del mes próximo' 
pasado, el guarda municipal de' 
esta villa, halló extraviada una ye-
gua con su cria de un año, la per-
sona i éste ganado interesada, se 
presentará á reclamarles en esta 
Alcaldía. Valderas Marzo '¿ do 
1867.—El Alcalde, Silvestre Gaí • 
cia. 
GOBIERNO DE LA PROmcíA DE 
MADRID. 
SECCION DÉ EOMENTO'; 
Oirás. páblica$.-~Negociado 6.*' 
En cumplimiento á lo preve-
nido en el urt. 172 del reglamen-
to de 8 de Julio de ISaO, y Iteal 
orden de 24 de Huero de IS'ió, 
he acordado que el Yiréncs 22 de 
Marzo próximo venidero, á las do-
ce de la mañana, se proceda á la 
subasta de los erectos que expresa 
la relación que se inserta al pié' 
de esta circular, los cuales lian s i -
do abandonados por sus dueños ó1 
consignatarios, eu las estaciones 
que se in licande la línea dei fer-
ro-carril del Norte. 
La subasta se celebrará en la 
estación de esta córle, ó .sea la de 
S. Vicente, al pié de la Monlafia 
del Príncipe Pió, y teudra lugar 
bajo mi presidencia ó la del doja-
gado i quien designe, y con asis-
tencia del Inspector adinimsirativa 
y mercantil de la linea, y del Di-
ector de la compañía, y so enage-
narán los erectos que se anuncian 
á menos que a ules no se presen-
ten á reclamarlos sus ducú is. Ma-
drid 23 de Febrcfo de 18Ü7.— 
El Gobcrnailor, Carlos M.rfoii. 

































































































































































'¿ ' Idem. 
Idem. 
"• Pedro Ibauez. 
• G. Coflés. 
' - Idem. 
. . Ocio bermanos. 
-.-Agustín Quiriz.- • 
J.lloscliel. 
1 Ecbaudíd. . 





." G ' Cortés. 
• Idem. 
Idem. 
: - . Idem. ; 
. B Uanipieii. 
r jaebeló BocUet: 
\ * : • 
' . ñ Goicoríólea. 
-Pérez;- - - -
S. Marquécho.' 
Cazangas.; • 
.: Rejas. • v — 
•¡ Marfeos Yu'difias. ; 
• ¡i San Juau. -: 
a " C. Bastida. ; v 
VaEiiuez. 




• .' • , " ' • •-.. 
i , Ft l ix Villaverde. 
Mariole., -, 
Consignatario. 
Gefe de Eslacion. 
; • Nnél, 
General Orllscous. 
'.; tí. Sauz. 
Pedro. 
Gefj .de;eslacion. 
Yago. , ; v 
. • Cubillo. 
:': m i . 
. Idem. 
Idem. 
E l mismo. 
Noel. 
Idem. 









••' Nocí: H ' 
.. Ident. í ~ 
"•.:-. Idem.;:: '• ; 
-' E. Lafuente. 
Echandia Ininnanos 
.'José Rojas..-: • 
Joaquiu Barrena. 
; l'urralba. -
i : ; A . Coslel. 
Sanliru ó Sariisua 
José de Zafra.V 
." E l mismo. • 
E . Itaslidá. •: 
Grciicrer. 
•• . Molina. " 
; "Jijan López. 
Rotoliiii y, Comp."'" 
VAlcobér. L-










'Bilbao • ' 
i Qnintanopallií •' 
•Idem 
ValladolM.f 
• V e i i l | de Baília. ? 
- Qiiíiilana()all4>.: 
'Idem.7 ¿ I ~. 










.Idem. . ' : 
. videra. 
-Pillen cfa ( t ó i i ) í 
- 'Valládólid: '-• 
• 3ilbao," '.: 
; Alar (líeinosa) * 
. V i loria. 
-•-•ValiaJolid.- -
- Puncqrbo. 
Miranda (Ilaro ) 
- Briüiescá. é 












- '• Iriin. . -








. l i em! •. 
- íldem. 
"Vallailolid. 
:; •Madrid, : 
•¿ '•l.leiri: -




n "Idem. ': 
;• Madrid. -': 
jWria.- : 
. Ideo».' 5 
' Burgos. : 
. Madrid. -
1: Idem, 
• - ;7 Idem- . 
; Idem. ó . 
: "Ámiisco;; 
•Irnh. 






V ídem. " 






n -. Idem. 
BÚÍgOS. ; -
OÍa'zagoiiia: 






i . -.- Sera. 
líopa y fciston.' 
. 15 arpillerás, 





. r NVagon cal. ' . 
Idem. V -
C. encargos 
. Piedra. ". 
C. Cbampagne, 
' C lana 
Paquete ropa. 
C - barril líquidos, 





; i lile'm.^ : L . L' 
:: í Baúl.. - -. ; 
.'-: Solió curlidos.^ 
C. vinosi y ógñáfdienle 
••: ' Equ¡|iajé. - ? ;• 
Gergon poja. 




.., Cosío vacio. ... 
"Wagónes-mamposlena. 
: C. almirecés. í 
.- Lio sacos. . ! - ' 
Seres; almagro.-
T " . Wagón, losa. ; 
; Rueda madera,' . 
. - ¿Maquinaria.- . 
Piés de cama. -. ' 



































• — t j ~ 
200!) 
95 
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43 
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